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СОПРОТИВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНИКУ, преступление против порядка взаимоотношений 
военнослужащих, совершаемое путём сопротивления начальнику или иному лицу, 
исполняющему возложенные на него обязанности по военной службе, либо принуждение 
их к нарушению этих обязанностей (ч. 1 ст. 440 УК).  
Данное преступление относится к категории менее тяжких преступлений. 
Сопротивление представляет собой активное противодействие начальнику во время 
выполнения им обязанностей по военной службе.  При этом лицо не только не 
подчиняется начальнику, но и совершает активные действия, направленные на 
воспрепятствование выполнения требований (упирается, вырывается и др.).  
Оказание сопротивления иным лицам возможно в случаях выполнения ими каких-
либо специальных обязанностей. Это могут быть дежурные (по гарнизону, полку, роте), 
дневальные, патрульные, часовые, лица, входящие в состав войскового наряда по охране 
общественного порядка. Под принуждением в данном случае понимается активное 
поведение, направленное на то, чтобы вынудить начальника или иное лицо совершить 
какое-либо действие или заставить его воздержаться от совершения какого-либо действия. 
Данное преступление совершается только с прямым умыслом. Субъектом 
преступления может быть военнослужащий. 
Уголовная ответственность повышена в случаях, если указанные действия 
совершаются группой лиц,  либо с применением оружия,  либо в военное время или в 
боевой обстановке, либо повлекли тяжкие последствия. 
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